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東チベットでラチェン・ゴンパラプセル（bla chen dgongs pa rab gsal）などによって復興された律の伝統
を中央チベットへ伝承した「低地律(smad ’dul)」、インドとカシミールへの留学を終えた後、大量の仏典

































のガンポパ（sgam phod pa bsod nams rin chen, 1079–1153）はカダム派の『菩提道灯論』の思想を受け入れ、
カギュ派の思想に顕教の階梯の基礎を与えたとされている。サキャ派の論理学や中観に関してもコンチ















(skyes bu chung ba)」と、出家して僧院に入った修行僧の「中士(skyes bu ’bring)」と、菩提心







体を構成する 68 偈のうち、小士と中士については、それぞれ 1 偈ずつしか充てられていな
い。 
 また、『教説次第大論』は、アティシャの弟子であるゴク・レクペーシェラプ（rngog legs 


























次第大論』の主要な注釈書などの情報を提示している。英訳としては、Translated by The 










6 中国僧の法尊（1902–1980）は、1925 年と 1932 年の二回に渡って入蔵し、チベット仏教を修学する。1934
年帰郷後、中国僧がチベット仏教を勉学するための機関である漢蔵教理院において活躍し、そこでツォ
ンカパの『菩提道次第大論』とツォンカパの伝記、『秘密真言次第大論』を含む『ツォンカパ全集』から







（2018）では、『カダム全集』において収録され、アティシャに帰せられている byang chub 





サンチューキニマ著（thu’u bkwan blo bzang chos kyi nyi ma, 1737–1802）の『一切宗義（thu’u 



































































































1. ソナムヘーワンポ （bsod nams lha’i dbang po, 1423–1496） 著『カダム陽光史（bka’ 
gdams rin po che’i chos ’byung rnam thar nyin mor byed pa’i ’od stong）（1484 年成立） 
2. クンガギェルツェン（las chen kun dga’ rgyal mtshan, 1432–1506）著『カダム明灯史







（pan chen ye shes rtse mo）著 pan chen ye shes rtse mo’i bka’ gdams chos ’byung と、ペンチェン・ソナムタク
パ（pan chen bsod nams grags pa, 1478–1554）著 bka’ gdmas gsar rnying gi chos ’byung yid kyi mdzes rgyan. ガ
ワンクンガソナム（a myes zhabs ngag dbang kun dga’ bsod nams, 1597–1662）著 dge ba’i bshes gnyen bka’ 
gdams pa rnams kyi dam pa’i chos ’byung ba’i tshul legs par bshad pa ngo mtshar grya mtsho. ヨンジンイェシ








1. 「教主仏陀が出現されたさま(ston pa sangs rgyas kyi byon tshul)」 
2. 「仏陀の教えである仏典をどのように結集したさま(de’i bka’ ji ltar bsdus pa)」 
3. 「仏陀の教えを保持する大乗者の開祖が出現されたさま(bstan ’dzin shing rta’i 
srol ’byed byon tshul)」 
4. 「その伝統を持つアティシャの伝記(srol ’dzin a ti sha’i rnam thar)」 
5. 「アティシャに学ぶ善知識が出現されたさま(de’i rjes su slob pa’i bshes gnyen byon 
tshul. インドとチベット)」 
6. 「彼ら(カダム派の諸師)がどのように著作をお作りになったさま(de rnams kyis 















8 ロ寺はカダム派の開祖であるドムトンパの三大弟子のうちの一人であるチェンガパ（spyan sngapa tshul 
khrims ’bar, 1038–1103）が 1095 年に建てた寺である。これの詳細について、井内（2010）を参照。 









第七章 大仙人ポトワの継承者カダム・シュン（聖典）派として知られる方たちの伝記  
第八章 菩薩シュンヌ・ギェルツェンが継承した『〔カダム〕レクパム(bka’ gdams glegs bam)』   
        の師資相承の歴史 
第九章 〔その他の〕カダム派の断片的な教誨の師資相承の伝記 
第十章 シュン派とダムガク派の二流を一つに集めたカダム新派(ゲルク派)として知られ    
        る方たちの伝記 
 





























ォ（nag tsho lo tsa ba tshul khrims rgyal ba, 1011–1109）翻訳師をインドへ派遣し、アティシャを
チベットへ招聘した。インド・ヴィクラマシーラの僧院長を務めていたアティシャは、1042
年西チベットへ到着し、ナクツォ翻訳師の出身地であるマンユル・クンタン（mang yul gung 
thang）に一年間滞在した。その後、トディン経堂（mtho lding gtsug lag khang）においてチャ
ンチュプ・ウーと相見し、法談が行われった。また、翻訳師のリンチェン・サンポ（lo tsa ba 












カム（khams）のデンマ(’dan ma)地域のセツェン・ワンチェクションヌ（se btsun dbang phyug gzhon nu）
と出会うことによって、後 20 年間彼に師事するが、その後インドから西チベットへ招請されていたアテ
















































である。アティシャがお作りになった著書は多いが、その根のようなもの（rtsa ba lta 
bu）、完全なるもの（yongs su rdzogs pa）は『菩提道灯論』である。何故ならば、顕密
両方の要点を集約して示すものなので所説(brjod bya)が完全である。心を陶冶する次
第（sems ’dul ba’i rim pa）を中心として説かれるので、実践しやすい。二人の大乗者（ナ
ーガールジュナとアサンガ）の流儀に精通している二人のラマ 〔セルリンパ(gser gling 









12 LR, 8b6–9a3: gdams ngag la gus pa bskyed pa’i phyir chos kyi che ba bstan pa / chos ni gdams ngag ’di’i gzhung 
byang chub lam gyi sgron ma’o // jo bos mdzad pa’i gzhung mang du yod kyang rtsa ba lta bu yongs su rdzogs pa ni 
lam sgron yin te / mdo sngags gnyis ka’i gnad bsdus nas ston pas brjod bya yongs su rdzogs pa dang / sems 'dul ba’i 
rim pa gtso bor byas pas lag tu blang bde ba dang / shing rta chen po gnyis kyi lugs la mkhas pa’i bla ma gnyis kyi 






〔セルリンパとリクペー・クチュクチョンワ（rig pa’i khu byug chung ba）〕による教誨が揃っ
ているので、他の流儀より優れている」と『菩提道灯論』には、ナーガールジュナとアサン
ガの二人の大乗者の流儀が揃っていると述べている。つまり、アティシャはナーガールジュ




















14 アティシャの伝記資料としてドムトンパ著『アティシャ三十賛嘆(jo bo’i bstod pa sum cu ba)』と『吉祥ラ
マの伝記・法の源(dpal ldan bla ma’i rnam thar chos kyi ’byung gnas)』、ナクツォ翻訳師著『アティシャ八
十賛嘆(jo bo rje’i bstod pa brgyad cu ba)』などその直弟子たちによるものが残されている。チム・ナムカ
タクによるアティシャの伝記は、ナクツォ翻訳師の孫弟子に当たるチャドゥルジンパ（bya ’dul ’dzin pa, 
1091–1166）によるアティシャの伝記 jo bo chen po rje lha gcig gi rnam par thar ba を基にして書かれたと言
われる。このチャドゥルジンパによるアティシャの伝記は、ナクツォ翻訳師の弟子でチャドゥルジンパ



















申し上げた。観世自在（’jig rten dbang phyug）を曼荼羅の本尊とし、それを『秘密集会











チベットでは、ナーガールジュナの中観六論(dbu ma rigs tshogs drug)の一つとして数える場合もあるほど
重視されている。同書は、9 世紀頃に Jñānagarbha とリ・ギェルツェン(klua’i rgyal mtshan) によって翻訳
された。その後、翻訳師のパツァプはインド論師の Kanakavarma と協力し、校訂した。Toh. No 4158. 
16 グヒヤサマージャの成就方法が説かれるタントラの教典である。インド論師の sraddha ka ra bawarma と









ターを奪った物語(rol rnyed ma phrogs pa)」 と「夜叉を殺した物語(gnod sbyin a sha pa 
bsad pa)」を途切れることなくお説きになり、全ての法（論書）は〔その〕内容をもと
にして名付けるのであると説かれた。それからラマ自身（アティシャ）と翻訳者のゲ












17 NTG, 60a1–60b1: lha btsun pas / gser gug srang sum brgya phul nas bod kyi yul ’di na sangs rgyas kyi bstan pa 
theg pa chen po’i lam ’di la log par rtog pa’i gang zag gam dge ba’i ba’i bshes gnyen gyis yongs su ma zin pa dag 
phan tshun rtsod cing / rang rang gi rtog ges zab pa dang rgya che ba’i don la spyod pas so so nas mi mthun pa mang 
du mchis pas de dag gi the tshom bsal du gsol zhes zhus / gzhan yang theg pa thun mong gi dri ba gnyis pha rol tu 
phyin pa’i dri ba gnyis / gsang sngags kyi dri ba gsum mdzad nas mthar theg pa chen po’i don ma lus pa tshig nyung 
la don 'dus pa bla ma nyid ji ltar sku nyams su bzhes pa’i bstan bcos shig mdzad par zhu / rgyud gsang ba ’dus pa’i 
man ngag sangs rgyas ye shes zhabs kyi lugs la brten pa / dkyil ’khor gyi gtso bo ’jig rten dbang phyug gis mdzad 
pa’i sgrub thabs shig mdzad par zhu zhes zhu ba gnyis po de nan tan gyis phul bas / jo bo’i zhal nas / slob dpon ’phags 
pa’i rin po che phreng ba bod na ’dug pa des chog ste / de bas legs pa mi rnyed ces dang / kun tu bzang po yod par 
gsung skad / de nas byang chub lam gyi sgron ma mdzad nas khyed bod la mtshan gyi ’dogs lugs ji lta bu yod ces 
bka’ rmed pa la / bod ston rnams kyis don dang dpe dang yul dang zhu ba po la mtshan du gsol ba la sogs pa bdog 
zhus pas / a le bod na rgya gar na med pa'i chos mang po ’dug gsung ste / rol rnyed ma phrogs pa dang gnod sbyin a 
sha pa bsad pa'i gtam rgyud zangs kyis gsungs nas chos thams cad don la mtshan du gsol ba yin gsung / de nas bla 
ma nyid dang lo tswa ba dge ba blo gros kyis tho ling gser khang du bsgyur ro // de nas spyan ras gzigs dbang phyug 



























18 方便・父タントラを代表する根本典籍として知られる Guhyasamāja に二つの流儀がある中の一つである。
もう一つの流儀は Nāgārjuna 父子から伝わる聖者流である。Buddhaśrījñāna による Jñānāpāda の流儀は、
ヴィクラマシーラの僧院において伝承するが、その後、Nāgārjuna 父子から伝わる聖者流は盛んになり、
ツォンカパに伝わって密教の最高位になる。 
19 北京版の秘密疏部にアティシャによる観世在成就法として、『吉祥秘密集会世自在成就法』(No. 2756, Thi 
263a6–277b4)と『聖観世自在成就法』(No. 2757, Thi 277b4–279a8)という二つの著作が収められている。
前者の『吉祥秘密集会世自在成就法』の奥書では、dpal ldan ’dus pa’i rjes ’brangs te // ’jig rten dbang phyug 






























20 KDC, pp.9–10：ding sang bka’ gdams cyi chos yong su grags pa la rnam oa gnyis te / gzhung dang / gdams ngag / 
yang na man ngag dang gsum du dbyeao // gzhung la gsum ste/ lta ba gtso bor ston pa dang / spyod pa gtso bor ston 



























ダム父法（bka’ gdams pha chos）とゴク・レクペーシェーラプ及びクトゥン・ツゥンディユンドゥンが法を
求めたことに対して説かれた「カダム子法（bka’ gdmas bu chos）の二部からなる。その中、前者の「カダ
ム父法」には 26 品と後者の「カダム子法」には 22 品、不足分を補充した 1 品の全 49 品からなると伝わ
る。『カダム宝冊』の説明について、『カダム明灯史』pp.20–25 ; 羽田野（1986）pp.280–283 を参照。 
22 KDC, p.9–10：lta ba gtso bor ston pa ni jo bon yid kyis mdzad pa’i bden pa gnyis la ’jug pa dang / dbu ma’i man 
ngag la sogs pa yin la / lam sgron las / stong nyid bdun bzu’i rig pa dang // dbu ma tsa ba sogs las kyang // dngos po 
rnams kyi rang bzhin gyi // stong pa nyid ni grub bshad pa //zhes gsungs pa ltar / stong nyid bdun cu pa dang / dbu 

















チェンガパ（spyan snga pa tshul khrims ’bar, 1038–1103）から伝わった「四諦の教え（bden 
bzh’i khrid）」とプチュンワ（phu chung ba gzhon nu rgyal mtshan, 1031－1106）から伝わ
った「縁起の教え（rten ’brel gyi khrid）」、ネェルチョパ（rnal ’byor ba byang chub rin 
chen, 1015–1078）から伝わった「二諦の教え（bden gnyis kyi khrid）」などである。行
を主として説くものは、大乗の心の訓練（blo sbyong）〔に用いる〕の諸々の口訣であ
り、アティシャの上師であるダルマラクシタ（dhramarakshita）の「武器の輪（mtshon 
cha ’khor lo）」と、「孔雀が毒を制するもの（rma bya dug ’joms）」、チャムペ・ネェ
ルジョ（byams pa’i rnal ’byor）の「瑜伽行金剛歌（gyer sgom rdo rje’i glu）」、セルリ
ンパがお作りになった「菩薩次第（sems dpa’i rim pa）」と「分別心を退くもの（rtog 
pa ’bur ’joms）」などの口訣を文字にしたものである。［…］見解と行の双修が説かれ
る教誨の王（gdams pa’i rgyal po）は、「三士の道の次第」と知られているものである。
 
pa’i sgron me dang / sems bskyed pa dang sdom pa’i cho ga la sogs pa yin la / po to skor bas byang chub sems dba’i 
sa dang / theg pa chen po mdo sde’i rgan yang spyod pa ston pa’i gzhung du mdzad do // lta spyod zung ’brel du 
ston pa ni / jo bos mdzad pa’i bstan bcos thams zad kyi tsa ba’m lus lta bu byang chub lam gyi sgron ma yin la / 
bslab pa kun las btus pa dang / byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa gnyis kyis kyang lta spyod zung ’brel du 






















彼（ドムトンパ）を教主(ston pa’i bdag po)として加持したのである24。 
とある。また、『青冊』の第５章には、 
 
23 KDC, p.10–15：dang po ni / jo bon yid kyi man ngag spyan snga pa nas brgyud pa’i bden bzh’i ’khrid dang / phu 
chung pa nas brgyud pa’i rten ’brel gyi ’khrid / rnal ’byor pa chen po nas brgyud pa’i bden pa gnyis kyi ’khrid rnams 
so // spyod pa gtso bor gyur pa’i gdams ngag ni / theg pa chen po’i blo sbyong gi man ngag rnams // lta spyod zung 
du ’brel ba’i gdams pa’i rgyal po ni skyes bu ksum gyi lam gyi rim pa zhes grags pa de yin / ’da’i gzhung nib yang 
chub lam gyi sgron ma yin la / mngon par rtogs pa’i rgyan gyi man ngag la brten pa’o // 
24 KDC, p.15：lam gyi rim pa ’di jo bos dge bshes ston pa la lcog tu ’khid par mzhad de / de yang dge bshes ston pas 
jo bo la khon gzhan la sngags kyi gdams pa gnang nas / dngos la lam gyi rim pa ’di gnang ba ji ltar lags zhus pas / 
ngas khyod min pa gzhan la gtad sa ma rnyed pa yin zhes gsungs nas/ man ngag ’di dge bshes ston pa la gtad de / 









































われるポトワ（po to ba rin chen gsal, 1031–1105）とチェンガワ、プチュンパの三人に伝わって
いる。そのうち、プチュンパは弟子を育成することより一人の修習に専念したと言われるの
で27、彼から伝わった三士の道次第の系譜という記述は見られない。しかし、彼のもとを訪ね、




ワから少なくとも弟子のシャラパ30（shar ra pa yon tan grags, 1070–1141）から伝わった系譜と
トルパ（dol ba shes rab rgya mtsho, 1059–1131）から伝わった系譜の二つが生まれたと思われ
る。 
シャラパの系譜は、トゥムトン（gtum ston blo gros grags, 1106–1166）とチャチェカワ




27 KDC, p.529: dge bshes phu chung ba ni skyes kyang nags su skyes / dengs kyang nags su dengs pa lta bu zhig yin 
te / sha gzugs rang sa gsungs nas sgrub pa ’ba’ zhig sku nyams su bzhes // 
28 KDC, p.530: ’dis slob ma drung du ’dus pa dag la ’ng rten cing ’brel bar ’byung ba yan lag bcu gnyis kyi gdams pa 
gtso bor ’debs par mdzad cing / lam gyi rim pa’ng de’i khul du thus par mdzad do // 










31 ナルタン寺はトゥム(gtum)家系の教主を意味するトゥムトンによって 1153 年に建立される。ポトワの系





4 歴代の座主を務めたペルデン・ドルモチェ（dpal ldan gro mo che, 1153–1232）の時代に彼が
カマワ（ka ma ba shes rab ’od, 1057–1131）系譜の三士の道次第（後述するアティシャからゴン






1. シャラパ(shar ra pa)著 dge ba’i bshes gnyen zhang sha ra ba yon tan grags kyis mdzad pa’i 
lam rim bzhugs so. p.242 ser gtsug nang bstan dpe rnying ’tshol bsdu phyogs bsgrigs khang. 
2019. 
2. シェラプ・タク(shes rab grags)著 lam gyi rim pa. 『カダム全集』113fols. 第 91 巻 
3. ペルデン・ドルモチェ(dpal ldan gro mo che)著 yang dag pa’i dge ba’i bshes gnyen gyi zhal 
gyi gdams pa lam mchog rin po che.『カダム全集』9fols. 第 35 巻 
4. チム・ナムカタク(mchims nam mkha’ grags)著 skyes bu gsum gyi lam legs pa.『カダム全
集』20fols. 第 47 巻 
5. チョルトン・モラムツィティム(skyo ston smon lam tshul khrims)著 skyes bu gsum gyi lam 
rim gyi khrid. 『カダム全集』6fols. 第 50 巻 
 
 
どの学匠を次々と誕生する。サキャ派がチベットの政権を握った時パクパ（’gro mgon ’phags pa）との交
流を通じ、サキャ派との関係も深い。後のチベット大蔵経諸版の底本となるナルタン版のカンギュルと
テンギュルの大蔵経の編集を初めて行われた寺として知られる。 
32 ナルタン寺の第 4 歴代の座主であるペルデン・ドルモチェが lam mchog の根本偈を作る。その後、第 7
歴代の座主であったチム・ナムカタクはこの lam mchog の根本偈の註釈書 lam mchog rin po che を作った
とあるが、現存の確認は出来ていない。チム・ナムカタクについて、伏見（2010）を参照。 
33 KDC, p.495: ペルデン・ドルモチェ別名ドゥツィ・タク（bdud rtsi grags）は、〔シャン〕シャラパから伝
わる諸々の教誨を吉祥なるドル（シェラプ・タク）とシャンツェン〔ドルジェウォ〕より授けられ、カマ
ワの道次第をルンパワ（カマワの弟子）の直弟子である〔チュミックパ〕シェラプ・タクに聴聞したので
ナルタン寺における道次第にはシャラパとカマワの伝統の二つを揃えるのである。shang sha ba pa las 
brgyud pa’i gdams pa rnams dpal rdo chen po dan / zhang btsun las mnos shing / ka ma ba’i lam gyi rim pa lum pa 
ba’i thugs sras chu mig dang shes rab grags pa la gsan pas snar thang ba’i lam rim ’di la shar ba pa dang / ka ma ba’i 






(’chad kha )寺において伝承される。また、彼の直弟子であるセ・チプパ（se spyil bu ba chos 
kyi rgyal mtshan, 1121–1189）はチプ(spyil bu)寺を作ることによって、チプ寺にも伝承する。
チャチェカワから 4 世代のラドゴン（lha ’gro mgon, 1186–1259）の時代にニェル地方のサン







チェンガワからは弟子のチャユパに伝わり、チャユパ（bya yul pa gzhon nu ’od, 1075–1138）
からツァンパリンポチェ（gtsang pa rin po che, 1077–1161）に伝わったものは、その後のラン
ルンパ（glang lung pa, 1123–1193）の時代からネェルチョパ （rnal ’byor ba byang chub rin chen, 
1015–1078）系譜の伝統と一つになり、ロ（lo）寺とチャユ（bya yul）寺において伝承される
 
34 実名はタルマソナムであるサンチェンパはジョセィギェルゴ（jo sras rgyal sgo）という人からサンチェン
寺を受け取ったニェル出身の〔ディキパ〕ソナムサンゲ（gru gu ba bsod nmas seng ge）の孫弟子である。
ソナムサンゲがなくなった後、弟子のトンミソナムジョンネェ（thon mi bsdo nams ’byung gnas）がサンチ
ェン寺で活躍するが、彼のもとで出家したタルマソナムがその後サンチェン寺で活躍した時、サンチェ
ンパという名で知られるようになる。ラドゴンに道次第を聴聞し、75 歳まで利他が行われる。ツォナワ
とツェカルワ（rtse dkar ba）、タルマガンパ（dar ma sgang pa）、シャルカンパ（byar khang pa）の 4 人はサ
ンチェンパの 4 大弟子として知られている。 
35 ポトワの弟子であるトルパ・シェラプギャムツォは、特に論争に優れたと言われる。生まれた地名をと
ってトルパと知られ、場合によってその活躍した寺名をとって善知識のヤゲーパ（ya gad pa）とも呼ばれ
る。トルパはその 7 歳まで父のレペィ・ジャルツォ（legs pa’i rgya mtsho）にチベット文字とその読み書













37。また、チャユパに聴聞したギェゴム・チェンポ（dgyer sgom chen po gzhon nu grags pa, 1090–
1171）は、ギャマ・リェンチェンガン（rgya ma rin chen sgang）の寺において活躍するが、そ
の弟子であるサンギェ・ウォントン（sangs rgyas dbon ston, 1138–1210）には、ロダク地方のナ
ムカ・ギェルポ（lho brag nam mkha’ rgyal po）が聴聞することによって、ロダク地方へ伝わり、
その後、ツォンカパが継承するようになる38。 
以上はドムトンパから三大弟子に伝わった系譜である。アティシャからサンプパ（gsang phu 















(rgyal po stengs)寺やタムリ(dum bu ri)寺、カムカム(kam kam)の経堂などを建立した多くの弟子も育成し
た。 
38『カダム全集』第 4 集では、サンギェ・ウォントンによる道次第の著作が収められている。サンギェ・ウ





めに、ガリにいたナクツォ翻訳師のもとを訪ね、彼に 3 年間師事する。この 3 年間にナクツォ翻訳師に
密教と道次第について聴聞したほか、アティシャの偉大さとアティシャをチベットへ招請した経緯につ
いて尋ねる。ウへ戻った後ラクソル寺で修行に専念する。ある時、ポドル(po mdo)において法を説いた
時、マツォチャンドル(rma tsho byang rdo)と知られる持律者と出会うことによってチィショル(skyid 
shod)へ招請され、顕密を含む大乗の法が説かれる。この時、彼の所謂ラクソルの 4 大弟子と呼ばれるチ






























41 KDC, p.16: jo bo nyid kyi dngos slob rnal ’byor ba chen pos ni thog mar rigs nas ’khrid par mdzad de //［…］de 
la dgon pa ba ’khor ba ’jug ldog nas ’khrid / phu chung pa rten ’brel nas ’khrid // po to ba sangs rgyas rjes dran 
nas ’khrid // spyan snga bden bzhi nas ’khrid ces grags la / spyan snga nas brgyud pa’i lam rim mang por mi rtag pa 







    
 ゴンパワに伝わる三士の道次第は、ネゥスルパ43（sne’u zur pa ye shes ’bar, 1038–1118）とカ
マワ44の二人によって受け継がれ、カマワが継承したものは、その孫弟子である〔チュミック
パ〕シェラプ・タク（chu mig pa shes rab grags）にナルタン寺の第 2 歴代の座主を務めたシェ













ネゥスルパからの伝統は、ゲゼェ・チャンチュプ（dge mdzes byang chub, 1086–1167）とカ
ワ・タルセン45（ska ba dar seng）、ギェゴム・チェンポの三人に伝わる。そのうち、カワ・タ
ルサンが継承した伝統は、彼の弟子であり、ロダク（lho brag）寺の僧院長を務めた〔ロダク・
ケンチェン〕ナムカ・センゲ（nam mkha’ seng ge）46によってロダク地方へ伝わる。その後、
彼の甥であるナムカ・ギェルポ47が継承したのちツォンカパに伝わった。後述するツォンカパ
の聴聞録において記されるゴンパワの〔三士の〕道次第とはこの系譜である。 








45 ツォンカパの道次第の聴聞のうち、ゴンパワの系譜において記録されるタクマ・カチェン(thag ma bka’ 
chen)と同じ人物である。 
46 ナムカ・センゲは、ロダク地へカダム法を導入した人物である。彼は 1129 年にシュルプ（shul phu / shul 
phul）家系に生まれる。13 歳にベルティ・チョセ(sbal ti jo sras)のもとで出家し、律を学ぶ。その後，ゴ
ンパワの孫弟子であるタクマ・カチェン(thag ma dka’ chen)とサンギェ・ウォントン(sangs rgyas dbon ston)
のもとを訪ね、それぞれ三士の道次第の教えと「白不動明王への跪座などの観想法（mi g-yo ba dkar po pus 
btsugs kyi skor la sogs pa dmigs pa skor gsum）」を授かる。また、善知識のトン・タンパ(don steng pa)から












48 SY, 25b4–26a1: mi gy-o ba’i dmigs skor gsum gyi brgyud pa ni / sne’u zur pa nas / sgyer chen po（dgyer sgom 
































49 ネゥスルパとカワタルサンにも師事する。ギャマリェンチェンガンの座主を 42 年間勤める。 









































































①ゴンパワ流儀(lugs)の「道次第」の伝承は、ジョオジェ（jo bo rje）〔アティシャ〕 
→ ゴンパワ → ネゥスルパ → タクマ・カチェン → ナム・サン（nam seng）〔ナム
カ・サンゲ 〕 → ナムカ・ギェルポ → サンギェ・サンポ（sangs rgyas bzang po）→ 
ナムカ・ギェルツェン → 私〔ツォンカパに伝わった〕。 
②『菩提道灯論』の伝承は、ジョオジェ〔アティシャ〕 → ドムトンパ → ポトワ 
→ シャラパ → チャチェカワ〔イェシェ・ドルジェ〕→ セ・チプパ〔チキィ・ギェル
ツェン〕→ ラ・チェンポ（lha chen po, 1158–1232）〔ラロンク・ウォンチャク〕 → ラ
ドゴン〔ラドイ・ゴンポ〕→ サンチェンパ・タルマ・ソナム（zangs chen pa dar ma bsod 
nams）→ 〔ツォナワ〕シェラプ・サンポ（mtsho sna ba shes rab bzang po） → ロポン・
ガワサンポ(slob dpon dga’ ba bzang bo)→〔キェンチェン〕チュキャプ・サンポ → 彼
〔チュキャプ・サンポ〕→ 私〔ツォンカパに伝わった〕。 
③〔三士の〕「道次第」の伝承は、ブッダ(sangs rgyas)→ マイトレーヤ(byams pa)→
アサンガ (thogs med)→ ヴァスバンドゥ(dbyig gnyen)→ スティラマティ(blo brtan)→ 
クサリ二人(ku sa li che chung gnyis)〔リンチェンサンとリンチェンデ〕→ セルリンパ 
→ ジョオ〔アティシャ〕から〔ツォナワ〕シェラプ・サンポまで以前の〔『菩提道灯
論』〕の通りで、シェラプ・サンポ → 〔モンタプパ〕ティルツェム・タシ（mon grab 



























51 SY, 25b3–26a2: dgon pa ba’i lugs kyi lam rim bryud pa ni / jo bo rje / dgon pa ba / sneu zur pa / thag ma dka’ chen 
/ na seng / nam mkha’ rgyal po / seng ge bzang po / mkhan chen nam mkha’rgyal mtshan / des bdag la’o // lam sgron 
brgyud pa ni / jo bo / ston pa/po to ba / sha r aba/bya ’chad kha ba / se spyil bub a / lha chen po / lha ’gro mgon / 
zangs chen pa dar ma bsod nams / mtsho sna ba shes rab bzang po / slob dpon dga’ ba bzang po / mkhan chen chos 
skyabs bzang bo / des bdag la’o // lam rim bryud pa ni / sangs rgyas / byams pa / thogs med / dbyig gnyen / blo 
brtan/ku sa li che chung gnyis / gser gling pa / jo bo nas sngar ltar la / mtsho sna bcas / mon grub pa shes rab bzang 

























④ ポトワからトルパに伝わった道次第の伝承   
 
 
52 LR, 520b4–521a1: rje btsun dam pa nam mkha’i mtshan can la dgon pa ba nas sne’u zur ba la brgyud pa dang / 
spyan snga pa nas brgyud pa’i lam gyi rim pa thos shing / rje btsun dam pa bzang po’i mtha’ can la / po to bas shar 
ba la brgyud pa dang / po to ba nas dol pa la brgyud pa’i lam gyi rim pa thos pa rnams kyi don gdams ngag ’da’i 
gzhung / lam sgron gyi skyes bu gsum gyi spya’i mtshan nyid ston pa tsam ma gtogs pa’i tshig rnams sla ba la bsams 
nas ma drangs par / lo tstsha ba chen po dang gro lung pa yab sras kyi lam rim gyi khog rnams la gzhi byas nas lam 











⑥ 大翻訳師〔ゴク・ロデンシェラップ〕とドルンパ父子の「道次第」(=『教説次第大  












第一章の第三節では、「三士の道次第伝統」を整理し、その系譜を図 1 と図 2 で示した。
以上のツォンカパが聴聞した四つの系譜を第一章の図表から示すと、ナムカ・ギェルツェン



















彼の直弟子であるケードゥプ・ゲレク・ペルサン（mkhas grub dge legs dpal bzang, 1358–1438）
による『信仰入門』と『秘密の伝記』、また、〔トクデンパ〕ジャムペル・ギャムツォ（rtogs 
























〔ナムカ・ジェルツェン〕に「菩提道の次第(byang chub lam gyi rim pa)」(=三士の道次






はタクポ・メンロンのギャソクプ(dwags po sman lung rgya sog phu)、春はまたウルカ、夏はロ
ダクというツォンカパの学問を求める旅の行程を季節から推定すると57、ツォンカパはウル
カのチュロンに滞在していた時、36 歳が終わって 37 歳になっている。それから四季が終わ
ってウルカに滞在した時の春に 38 歳になるので、ロダクに足を運んだのは 38 歳の夏の時で
あると思われる。しかし、後述するナムカ・ギェルツェンの小品では、ナムカ・ギェルツェ





55 DJG, 33a4–34b4: dpyid ’ol khar phyin / de yang rdzing phyi’i gtsug lag khang de / sngon gar mi yon tan g.yung 
drung gis bzhengs pa /［…］de nas rin po che lho brag pa nam mkha’ rgyal mtshan pas / ’dir zhig ci nas phyag phebs 
par zhu / bka’ ’dra zhu ba’i ’dod pa’ang yod / sku tshe sring ba’i rten ’brel sgrig pa sogs kyi snyan bskul ’dra yang ’bul 
ba lags / zhes pa’i gsung yig nan cher byung ba la brten nas lho brag bra bo dgon par byon / mkhan chen lho brag pa 
rang gis gtso mdzad pa’i lho brag gi dge ’dun rnams la bslab btus la sogs pa’i chos mang du gsungs shing / rin po 
che lho brag pa rang la / grwa lnga’i dbang la sogs pa dbang rjes mang du gnang / rje nyid kyis kyang khong ba la 
byang chub lam gyi rim pa’i ’khrid gsan cing / gnas der zla ba bdun tsam bzhugs / 
56 ツォンカパがラマ・ウマパと出会ってから道次第の教えに関して聖文殊に助言を求めたことについて、
第五章で述べる。 
57 ツォンカパはラマ・ウマパと別れてからロダクに行くまでのルートを季節の順にまとめると、36 歳の 10
月にウルカへ到着し、冬と春はウルカのチュロンに滞在する。夏はジンチの弥勒像を参拝する。冬はタク
ポ・メンロンのギャソクプに到着し、春は再びウルカ、その後ロダクへ向かっている。DJG, 32a2–34b4; 





























がロダク地方へ行ったのは 38 歳の時であることを推定している。 
59 NTLK, 6a3–a5: khong rang la mnga’ ba’i lung man ngag rnams dang / khyad par du mtshan nyid lam rim la sogs 
pa bka’ gdams kyi chos skor rnams dang / phyag rdor gyi sgrub skor/ de’i rdzogs rim la sogs nyams khrid mdzad / 
de nas tshur gnyal du byon / dka’ bzhi pa chos skyabs bzang po la ’dul mngon dbu ma la sogs pa mtshan nyid kyi 


























tsong kha pa dang mjal tshul）」という小品では、ナムカ・ギェルツェンの招きに応じたツォン
カパとナムカ・ギェルツェンの二人のロダク地方における活動について詳記されている。そ
 
60 ポトワの弟子でニェル出身のチ・チョル(chos ’bar)によって建立される。ニェル地方における六寺(gnyal 
sde drug)の一つである。 
61 現時点で知られている『ナムカ・ギェルツェン全集（lho brag nam mkha’ rgyal mtshan gyi gsung ’bum）』に



























62 TKJ, 53b3–54a2: chos rje bka’ bzhi pas rgya mo ri khrod la phebs pa’i tshod du ’dug / bcom ldan ’das kyis ’khor lo 
bskor ba’i dus / lug zla’i tshes bzhi’i nyin lho brag sgro ba dgon par phyag phebs byon pa bdag gis bsu ba mdzad pa 
la phyin pas /［…］khong gis bdag la tshur chos zhus pa la / byang chub kyi lam gyi rim pa’i bka’ babs gsum gyi 
khrid / phyag na rdo rjes gsungs pa’i gsang ba bsam gyis mi khyab pa’i khrid lung rjes gnang /［…］sogs byas pa’i 
dus / 
63 この時のことは極めて重要であったのか、同じ小品は『ツォンカパ全集』(kha)にも収められている。但
し、そのタイトルは「ロダクの大成就者〔ナムカ・ギェルツェン〕とお会いになったさま(lho brag grub 















































































も一致するわけではない。本論を構成する全 68 偈構成の中、11 音節の偈は 1 偈、9 音節の偈
は 3 偈、そして、残りの 64 偈は 7 音節である。 
最初の帰敬偈では、帰敬の言葉とアティシャの弟子であるチャンチュップ・ウーの希望に
より、『菩提道灯論』が著作されたことを述べる。第 1 偈は、本論の導入であり、三士それ
ぞれの定義をあげることによって、本論が始まることが書かれている。第 2 偈と第 3 偈、第
4 偈では、それぞれ小士と中士、大士の定義が説かれる。第 5 偈から第 68 偈までは、大士の
修行として、波羅蜜乗と金剛乗について述べられる。つまり、本論全体 68 偈の中、64 偈は大
士に関する内容になっているのである。 
本論では『普賢行願讃（kun bzang spyod）』と『入法界品（sdong po bkod pa’i mdo）』、『施
勇所問経（dpa’ byin gyis zhus pa’i mdo）』、『菩薩地（byang chub sems dpa’i sa）』、『文殊仏
国土荘厳経（rgyan gyi mdo）』、『三昧資糧論（ting ’dzin tshogs le’u）』、『空性七十論（stong 
nyid bdun cu’i rigs pa）』、『根本中論（dbu ma rts ba）』、『入無分別陀羅尼（rnam par mi rtog 







うに、現存する『菩提道灯論』の注釈書として、11 世紀から 20 世紀にかけて書かれた 18 作
を確認することが出来る64。その上に、『カダム全集』における二つの注釈を加え、現時点で
は合計 20 作の註釈書が確認される65。 
『菩提道灯論難語釈』は、一般的にアティシャの自註として認識されているが、望月（2015）
において指摘しているように、チベットではペンチェン・ラマ 4 世として認識されるロプサ

















64 望月（2015）pp.19–20 参照。 
65 タクパ・ギェルツェン（grags pa rgyal mtshan, 13c?） byang chub lam gyi sgron ma’i ’grel pa lam mchog gsal 
byed bzhugs so. 162 fols. 『カダム全集』第 4 集 100 巻. 著者不明 byang chub lam gyi sgron ma’i rgya cher ’grel 
ba. 235 fols. 『カダム全集』第 4 集 102 巻. 合計 20 註釈書の中、二作の著者は不明である。 
66 ロプサン・チューキギェルツェン(blo bzang chos kyi rgyal mtshan, 1570–1662)『菩提道灯論の釋智卓越笑
の賀宴（byang chub lam gyi sgron ma’i rnam bshad phul byung bzhad pa’i dga’ ston）』 toh. No 5941. 
67 LR, 220a4–a5: jo bos ’grel pa bsdus pa zhig mdzad pa la / gsung sgros la gzhi blangs pa’i bshad pa re mang zhig 
bsnan pa’i rigs su ’dug pas nor bar mngon pa ’ga’ zung snang zhing gzhung gi don legs por shod pa’ang mang po 



















  D1 三士の道に仏説の全てが集約されるさま 
  D2 三士の道の次第によって導く理由 
    E1 三士の道の次第によって導く目的 
    E2 三士の道の次第によって導く理由 
       F1 三士の道の次第によって導く理由そのもの 






















を成就するために〕説いた教えの全てが小士そのもの(skyes bu chung ngu dngos)、また










68 LR, 58a4–58b2: sangs rgyas kyis thog mar thugs bskyed pa dang bar du tshogs bsags pa dang tha mar mngon par 
rdzogs par sangs rgyas pa thams cad sems can kho na’i don du yin pas / chos gsungs pa thams cad kyang sems can 
gyi don kho na sgrub par byed pa’o // de ltar na bsgrub bya sems can gyi don ni gnyis te gnas skabs mngon mtho 
dang mthar thugs nges legs so // de la gnas skabs kyi mngon mtho sgrub pa las brtsams te ji snyed cig gsungs pa 
thams cad ni skyes bu chung ngu dngos sam chung ngu dang thun mong ba’i chos skor du ’du ste / skyes bu chung 
ngu khyad par can ni tshe ’di la ched cher mi byed par ’jig rten phyi ma’i mtho ris kyi phun sum tshogs pa don du 
gnyer zhing de’i rgyu rnams bsgrub pa la ’jug pa’i phyir ro // lam sgron las / gang zhig thabs ni gang dag gis // ’khor 






一時的繁栄を実現するための教えである人天乗（mngon mtho’ theg pa）を小士、または小士と
共通した道に適応することを解釈している。ここで一つ注意すべき点は小士と共通した法の




















69 LR, 58b2–58b5: nges legs la gnyis te / ’khor ba las grol ba tsam gyi thar pa dang thams cad mkhyen pa’i go ’phang 
ngo // de la nyan thos dang rang sangs rgyas kyi theg pa las brtsams te ji snyed cig gsungs pa thams cad ni skyes 
bu ’bring dngos sam ’bring dang thun mong ba’i chos skor du ’du ste / skyes bu ’bring ni srid pa mtha’ dag la skyo 
ba bskyed nas srid pa las grol ba’i thar ba rang gi don du thob byar byas te de’i thams lam bslab pa gsum la ’jug pa 
yin pa’i phyir te / lam sgron las / srid pa’i bde la rgyab phyogs shing // sdig pa’i las las ldog bdag nyid // gang zhig 



























70 LR, 58b6–59a3: rnam mkhyen sgrub pa’i thabs ni gnyis te / gsang sngags kyi thegs pa chen po dang pha rol tu phyin 
pa’i theg pa chen po’o // de gnyis ni skyes bu chen po’i chos skor du ’du ste / skyes bu chen po ni snying rje chen 
po’i gzhan dbang du gyur pas sems can gyi sdug bsngal zad par bya ba’i phyir du sangs rgyas thob byar byas te / 
phyin drug dang rim pa gnyis la sogs pa la slob pa yin pa’i phyir te / lam sgron las / rang rgyud rtogs pa’i sdug bngal 
gyis // gang zhig gzhan gyi sdug bsngal kun // yang dag zad par kun nas ’dod // skyes bu de ni mchog yin no // zhes 






















ならば、規範師アシュヴァゴーシャ（rta dbyangs）は、『世俗の菩提心修習(kun rdzob 



















「中士と共通した法の部類」という表現、または、「小士と共通した道（skyes bu chung ngu 










71 LR, 59b2–60a1: de ltar skyes bu gsum du bshad kyang skyes bu chen po’i lam gyi rim par skyes bu gzhan gnyis kyi 
lam yang ma tshang ba med par ’du bas de gnyis theg chen gyi lam gyi cha shas sam yan lag yin te / slob dpon rta 
dbyangs kyis kun rdzob byang chub kyi sems sgom pa las / mi ’tshe ba dang bden pa dang // byin nas len dang 
tshangs par spyod // ’dzin pa thams cad btang ba ni // ’di ni bde ’gro’i spyod pa yin // ’khor ba’i sdug bsngal yongs 
mthong nas // spang phyir bden pa’i lam bsgom zhing // kha na ma mtho gnyis spangs ba // ’di ni zhi ba’i spyod pa 
yin // ’di dag kun kyang blang bya ste // nges ’byung lam gyi yan lag yin // chos kun stong ba nyid rtogs pas // ’gro 
la snying rje’i chu rgyun ’byung // thams mkhas spyod pa mtha’ yas pa // nges ’byung mchog gi spyod pa yin // zhes 
gsungs pa’i phyir ro // des na ’dir srid pa’i bde ba tsam la thob byar byed pa’i skyes bu chung ngu dang ’khor ba las 
thar ba tsam rang gi don du thob byar byed pa’i skyes bu ’bring gi lam du ’khrid pa min gyi / de gnyis dang thun 
mong ba’i lam ’ga’ zhig skyes bu chen po’i lam la ’khrid pa’i sngon ’gror byas nas skyes bu chen po’i lam sbyong 
ba’i yan lag tu byed pa yin no // 
72 LR, 9a1–a3: de la byang chub sems dpa’ rnams kyi bzhed don ni ’jig rten gyi don sgrub pa yin la / gdul bya yang 
rigs can gsum ga rjes su ’dzin dgos pas de dag gi lam la bslab dgos te / byang chub sems ’grel las / rang nyid nges 
bzhin gzhan dag la / nges pa bskyed par ’dod pa yis / rtag tu ’khrul ba med par ni / mkhas rnams rab tu 'jug pa yin / 
zhes dang / rnam ’grel las kyang / thabs byung de rgyu lkog gyur pa / de ’chad pa ni dka’ ba yin / zhes gsungs te / 



























73 LR, 60b1–b3: theg pa chen por ’jug pa’i ’jug sgo ni byang chub kyi mchog tu sems bskyed pa nyid yin te de rgyud 
la skyes pa na / spyod ’jug las / byang chub sems skyes gyur na skad cig gis // ’khor ba’i btson rar bsdams pa’i nyam 
thag rnams // bde gshegs rnams kyi sras zhes brjod bya zhing // zhes gsungs pa ltar / rgyal ba’i sras sam byang chub 
sems dpa’ zhes pa’i ming thob nas rten te thheg chen par tshud la / de nam nyams pa na theg chen pa’i gseb nas phyir 
la ’thon par ’gyur ba’i phyir ro // 
74 根本偈からの 4 箇所は、『菩提道灯論』第 8 偈の 4 行目と、第 10 偈の 2 行目から第 11 偈、第 12 偈の前
半、第 18 偈の前半である。すなわち、第 8 偈 kun bzang spyod las gsungs pa yi // mchod pa rnam pa bdun dag 
kyang // byang chub snying po’i mthar thug par // mi ldog pa yi sems dag gis // 第 10 偈 de nas semas can thams 
cad la // byams pa’i sems ni sngon ’gro bas // nan song gsum dang skye sogs dang // ’chi ’pho sogs kyis sdug bsngal 
ba’i // 第 11 偈 ’gro ba ma lua la bltas te // sdug bsngal gyis ni sdug bsngal ba // sdug bsngal sdug bsngal rgyu 





















  H1 まだ、菩提心を受けていない者は得るようにすること 
    I1 菩提心を受ける対象 
 
bskyed par bya // 第 18 偈 前半 ’di ni skye ba gzhan du’ng dran don du // ji skad bshad pa’i bslab pa’ng yongs su 
bzung // その中、第 10 偈の 2 行目から第 11 偈は要約して引用されている。 
75 『大乗道成就語句摂集（theg pa chen po’i lam gyi sgrub thabs yi ger bsdus pa）』Toh No.4479. 『上師所作次
第（bla ma’i bya ba’i rim pa）』 Toh No.4489.『発心〔と律儀〕の儀軌（sems bskyed pa’i cho ga）』Toh No.4490.
これらの著作について、望月（2015）pp.7–12 を参照。 
  76 現時点では、これらの言葉の典拠の確認はできない。 














    I2 誰が受けるか〔の拠り所〕 
    I3 菩提心を受ける〔やり方としての〕儀軌 
      J1 加行の儀軌 
      J2 本行の儀軌 
      J3 終わりの儀軌 
  H2 既に得た者は〔菩提心を〕損なわないように守ること 
  H3 損なわれた時の取り戻す方法 
 
以上は、菩提心を受ける儀軌、または、菩提心を受ける儀式の実践を説明する科段である。
上記 22 箇所の引用の 7 割は、この儀軌の段階において引用されている。J2 「本行の儀軌」
のところに、本格的に菩提心を受ける儀式が述べられている。『菩提道灯論』の根本偈の四











78 LR, 208a2–a6: len pa’i rten ni / spyir jo ta ris / rig kyi bu’am rigs kyi bu mo rten dang bsam pa phun sum tshogs pa 
dang ldan pas / zhes gsungs pa ltar / lha dang klu la sogs pa lus dang bsam pa’i sgo nas smon sems skyer rung ba 
thams cad ’di’i rten du rung yang / ’dir ni lam sgron ’grel pa las / ’khor bas yid ’byung la ’chi ba dran pa shes rab 
dang snying rje che ba / zhes ’byung ba ltar/ sngar bshad pa ltar gyi lam gyi rim pa la blo sbyangs pas byang chub 
















に、対象としての仏である世尊と法である大乗の滅諦を主として、道諦(lam gyi bden 














79 LR, 209b2–b5: de nas skyabs ’gro khyad par can bya ste / ’di ltar yul sangs rgyas bcom ldan ’das dang chos theg 
chen gyi ’gog pa gtso bor byas pa’i lam gyi bden pa dang dge ’dun phyir mi ldog pa’i byang sems ’a’aphags pa la / 
dus da nas bzung ste snying po byang chub ma thob kyi bar du ched du bya ba sems can thams cad bskyab pa’i phyir 
sangs rgyas la skyabs ston pa dang chos la skyabs dngos dang dge ’dun la skyabs sgrub pa’i grogs zhu snyam pa’i 
bsam pa spyi dang / khyad par du lam sgron las / mi ldog pa yi sems dag gis /zhes gsungs pas / de lta bu’i bsam pa 
las dus thams cad du mi ldog par bya’o snyam pa’i ’dun pa drag po byas la spyod lam sngar bshad pa dang ’dra bas 
skyabs su ’gro ba bya ste / 
80 LG, 第 8 偈の後半から第 9 偈：byang chub snying po’i mthar thug par // mi ldog pa yi sems dang gis // dkon 
mchog gsum la rab dad cing // pus mo’i lha nga sar btsugs nas // thal mo sbyar ba byas nas ni // dang por skyabs ’gro 



























81 LR, 210a4–210b1: tshogs bsag pa ni / sems bskyed pa’i cho gar skabs ’dir yang phyag dang mchod pa sogs byed 
par bshad cing / ’grel pa las / yan lag bdun pa dang sangs rgyas dang byang chub sems dpa’ dang sngon dang da ltar 
gyi bshes gnyen rnams yid la dran par byas nas byed par bshad pa ltar bya ste / bla ma rnams la mchod pa ni mchod 
pa snga ma’i dus su’ang shes par bya’o / yan lag bdun pa ni / bzang spyod dang spyod ’jug gi gzhung gang rung gis 
bya’o // sems sbyang ba ni / lam sgron nas byams pa’i sems sngon du btang nas sems can sdug bsngal ba la bltas te 



























82 LR, 210b1–b3: dngos gzhi’i cho ga ni / slob dpon gyi mdun du pus mo g.yas pa’i lha nga sa la btsugs pa’am tsog 
pu’ang rung bas ‘dug la thal mo sbyar nas sems bskyed par bya’o // de yang lam sgron las / ldog pa med par dam 
bca’ ba’i // byang chub sems ni bskyed par bya // zhes pa dang / cho ga las kyang byang chub snying po’i bar du 
zhes gsungs pas / gzhan don du sangs rgyas thob par bya’o snyam du sems bskyed pa tsam min gyi / sems de bskyed 
pa la dmigs nas byang chub ma thob kyi bar du mi gtang ngo snyam du dam bca’ ba yin pas de’i bsam pa cho ga la 








































































〔39 歳の春〕ニェルのロロトゥータク（lo ro stod ltag）に 5 ヶ月ほど滞在している














83 DJ, 35a1–36a1: lo ro stod ltag tu zla ba lnga tsam bzhugs / der dge ba’i bshes gnyen chen po brin las pas mdzad 
pa’i bstan rim chen mo gdan drangs byung ba la bsu ba mdzad / mchod pa phul / zhib par gzigs pas thugs nges chen 
po ’khrungs / der bbstan rim tshar gzig gsungs / lar yang bya bral la byon pa nyid nas rgyal ba’i gsung rab mtha’ dag 
gi don / tshig spyi tsam la ma lus par da lta las dang po nyid nas rang gi rgyud la bskor nas nyams su blangs pas chog 
pa’i tshul / lam gyi ngo bo / grangs nges / go rim sogs thams cad shing rta chen po rnams kyi lam srol dang mthun 
pa zhig med du mi rung bar gzigs /....dpal ldan a ti sha’i gdams pa’i srol la yang dge ba’i bshes gnyen chen po po to 
ba sogs kyi gdams pa la yang rmad du byung ba’i thugs nges yod mod kyi / ’on kyang lhag par bla ma lo tswa ba 



























bstan rim chen mo sogs dang / rang nyid kyis dgongs pa’i lam gyi rim pa rnams mthun shas che zhing srol phul du 
byung bar gzigs so //『聖ツォンカパ伝』（pp.88–90）。 
84 ゴク・ロデンシェーラプは、17 歳にカシミールなどへ留学する。17 年間の留学を終えてチベットへ戻っ
た後、顕教と密教の仏典の翻訳を行いながら、論理学と弥勒の五法、中観などの解説を行うなど、サンプ







ャ）に謙って一回法を求めた時(chos lan gcig ’khums pa na)、〔アティシャが〕菩薩サ
ダープラルディタ・アヴァダーナ85(’phags pa rgtag tu ngu)のように勤勉すべきである
とお説きになり、善知識（ドムトンパ）も要するに他のことを何も考えず正等覚を求
めるべきである」とお説きになった。また、帰依を捧げる時(skyabs ’gro’i skabs su)、
「これ(帰依)について、私の師は供物を伴う曼荼羅を三回させた」と仰っている善知
識と師とは、ドムトンパであることはナルチェン（gna’ mchan）による話だと思われる。
チェンガ〔パ〕のもとで金剛天衣（rdo rje nam mkha’ gos can）を聴聞した。カムパ・ル











86 KDSG, p.152: gro lung pa blo gros ’byung gnas ni / gzhon nu’i dus na jo bo yab sras kyi zhabs la gtugs snang ste / 
khong rang gi bstan rim las / bdag gis jo bo rje la chos gcig ’khums pa na / ’phags pa rtag tu nga’i brtson ’grus lta 
bu bya’o zhes gsung la / dge bshes pa’ang mdor na gzhan ci yang mi bsams par rdzogs pa’i byang chub don du gnyer 
bar bya’o zhes gsungs / yang skyabs ’gro’i skabs su / ’di la bdag gi bla ma ni mchod pa dang bcas pa’i mandal gsum 
byed du bcug ste / zhes gsungs pa’i dge bshes dang bla ma ni ’brom nyid yin par gna’ mchan gyis bshad snang ngo 
/ spyan snga la ni rdo rje nam mkha’i gos can ma gsan cing / khams pa lung pa dang / po to ba la chos gsan cing slob 
dpon zhes ’bod pa mdzad ’dug gzhan yang jo bo nas brgyud pa’i chos dang / gzhan mdo sngags kyi gzhung phal che 
ba rngog khu dbon gnyis la gsan te sbyangs pas / sngags mtshan nyid la shin tu mkhas shing yig cha'ang mang du 
mdzad / khyad par du bstan pa’i rim pa che chung gnyis dang / jo bo’i gzhung chung rnams gtso bor gyur pa’i chos 
chung brgya rtsa la don gyi khog ’ching ba’i TIka bsdus pa cig kyang mdzad do // 
─第四章 『菩提道次第大論』と『教説次第大論』の関連性─ 
 64 
しているので、11 世紀半ばから 12 世紀の前半であると考えられる。多くの著作も著したと
され、特に、大小二つの「教説次第」の著作とアティシャの百小品集に対する注釈も書いた
ことが指摘されている87。彼の後半生の活動について、以下のように記述されている。 
前半生には財産に恵まれなかったのでクンバ・ラジェ（gun pa lha rje）が白ジャンバ
ラ成就法の教誨（dzam bha la dkar poa’i sgrub skor）を授けたことより、[…] 聴聞者が
たくさん集まれた。幸運に恵まれ、ディンレーの経堂を建てた。そこにゴク〔ロデン・
シェーラプ〕の法座(chos khri)が中心となる仏塔も建てた。[…] その後、80 歳で亡く
なった時、私の舎利は無駄に利用せず仏塔の南口に置くようにと遺言が残された。[…] 
彼の弟子には、翻訳師のツルティムジュンネー（steng lo tshul khrims ’byung gnas, 1107–
1190）とゴルプ・チャクトン（go rub chags ston）と知られるタクパ・リンツル（grags 
pa rin tshul）、チャパ・チュキセンゲ（cha pa chos kyi seng ge, 1109–1169）、サムカパ








88 KDSG, pp.152–153: sku tshe’i stod la longs spyod kyis ’phongs se byung bas / gun pa lha rjes dzambha la dkar po’i 
sgrub skor byin pas［…］de nas brtsams te gro lung pa la grwa tshogs mang du ’dus / sku bsod skyes te brin lhas 
kyi gtsug lag khang btab / der rngog lo’i chos khri snying por gyur pa’i mchod rten brtsigs /［…］phyis gro lung pa 
dgung lo brgyad cu pa la gshegs dus nga’i ring bsrel gang byung ma zags par mchod rten gyi lho’i bu ga la skyur cig 
ces zhal chems bzhag go［…］’di la slob ma’ang steng pa lo tswa ba tshul khrims ’byung gnas sbas pa dang go rub 




は助手のチャパが論理学、南ではジャルマ・チェンル（rgya ma ching ru）が弥勒の五法、西ではリンツ
















実見できるのは全数の半分で、6 点だけである。以下は、『カダム全集』第 1 集に収められて
いる 6 点の著作である90。 
 
1. 『ゴク・ロデンシェーラプの伝記（blo ldan shes rab kyi rnam thar）』25 fols.『カダム
全集』 第 3 巻 
2. 『八千頌大注釈の解説（brgyad stong ’grel chen gyi bshad pa）』83 fols.『カダム全集』
第 3 巻 
3. 『経集注釈（mdo sdud pa’i ’grel pa）』117 fols.『カダム全集』第 3 巻 
4. 『宝の輪なる五十偈（rin po che ’phreng ba lnga bcu pa）』2 fols.『カダム全集』第 4 巻
91 
5. 『教説次第大論（bstan rim chen mo）』471 fols.『カダム全集』第 4・5 巻（上下巻）
 
90 加納（2007）と西沢（2011）第一巻に、現在分かっている著作のリストが挙げられている。『アク稀覯書
目録』文献表には、ドルンパの著作として rgyal ba’i mdun na rgyal sras というタイトルのものが記録され
ている。これに当たると思われるものは、2014 年デリーで出版された『教説次第大論』の前書きにおい
て紹介されている（BDRC W1KG24221 において確認できる）。韻文形式の 23 偈からなる短い作であり、
彼の師であるゴク・ロデンシェーラプに対する讃嘆である。 






6. 『二万五千頌般若経の解説（yum bar ma nyi khri’i rnam bshad）』135 fols.『カダム全
集』第 5 巻 
 
以上 6 点の中、5. は『教説次第大論』である。現在、実見できる『教説次第大論』の各テ
キストは、三種類の本に基づいて出版されたものであり、それらは以下の通りである。 
 















bla ma ngag dbang blo 
bzang, 1719–1795） 
『カダム全集』/百慈藏文古
籍 室 （ 中 国 ） TBRC No. 
W1KG24221（デリー） 
ウメェ写本 不明 不明 TBRC No. W1CZ1114（後半
の一部） 
 
『教説次第大論』には、木版のショル版（zhol par ma）とウチェン（dbu can）写本、ウメェ
（dbu med）写本の三種の本があるとされる93。『カダム全集』に収められているのは、ウチ
ェン写本の影印である。尚、ウメェ写本のタイトルは「大なる賢者ドルンパがお作りになっ
た『教説次第大論』の後半の一部(mkhas pa’i dbang po chen po gro lung pas mdzad pa’i bstan rim 
chen mo’i zhabs dum bzhugs so)」とあるので、本書は『教説次第大論』後半の一部のみである。
本書のもとにした原本の言及が見られないため、現時点では、上記の三つの異本の中、ウメ
 


























ちの伝記（lam rim bla ma brgyud pa’i rnam thar）』では、53 代目の継承者となるラマ・チャムパに借りた







に（1）TBRC No. W1PD45157 India, 2001.（2） The Asian Classics Input Project. ReleaseIV, A Thousand Books 
of Wisdom New York1998.（3） TBRC No. W1KG12955（未公開）の三つのテキストがある。ウチェンの
写本と思われるのは（1）『カダム全集』第 4・5 巻.2008.（2）中国藏学出版社. 2009.（3） TBRC No. 
W1KG24221 デリー 2014 である。ウメェものとして、TBRC No. W1CZ1114 254 fols.（後半の一部のみ、
出版社と出版年不明）がある。 
96 KDNY, 89a2–3: rngog legs shes mdzad pa’ lam rim sho lo ka drug dang / dea’i gsal byed blo ldan shes rab kyis 
mdzad pa shog bu nyi shu tsam dang / de nyid rgyas par chad pa gro lung pas mdzad pa’i bstan rim chen mo nyid 
































チム・ロドゥテンパ（mchims blo gros brtan pa, 12 世紀）のもとでナクツォ翻訳師の「教説次第」を聴聞
したという記録が見られる。 
99 TR, 118b7–b8: rgyal ba’i gsungs rabs kun gyi don rnams skyes bu gsum gyi lam gyi rim apr dril nas lam gyi thog 
mar bshes gnyen bsten tshul nas zhi lhag gi bar rnams gdul bya rnams kyi sems la ma ’jags dogs pa dang blo la ’dzin 
































この「道次第」という〔語〕の同義語〔として〕、「教説次第（bstan pa’i rim pa）」、
「教説の伝統（srol ka）」、「教説の入り口（’jug ngogs）」、「大士の法統（skyes bu 





















102 KDSG, pp.5–6: lam gyi rim pa ’di la mtshan gyi rnam grangs / bstan pa’i rim pa / bstan pa’i srol ka / bstan pa’i ’jug 
ngogs / skyes bu chen po’i chos lugs / shing rta chen po’i lam srol / skyes bu gsum gyi lam rim zhes kyang ’byung 
ngo // dam pa kha cig gi zhal nas / tshogs su gsungs pa la bstan pa’i rim pa / lkog chos su mdzad pa la lam rim zhes 
gsungs / bshes gnyen la la’i zhal nas / ’khrid yig tu mdzad pa la lam rim / de’i rgyab chos su mdzad pa la bstan rim 
zhes gsung yang / gdams ngag ’di’i lugs kyis legs par gsungs pa’i gsung rab thams cad man ngag tu ’khrid par 

























103 KDNY, 88b2–b6: lam bstan rim gyi khyad par/ bstan rim du gsungs pa ni/ tshogs su ’chad na bstan pa’i rim pa/ 
nyams len du dril ba lam gyi rim pa/ gzhung du bkod pa byang chub lam gyi sgron ma ste don gcig la ming gsum 
btags pa dang ’dra gsung ba dang / thar pa don gnyer gyi gang zag sangs rgyas kyi sar ’gro ba la bstan pa’i chos 
thams cad lam gyi rim par dril nas nyams su len pas lam bstan pa’i rim pa zhes gsungs pa ltar na / khyad par cher 
med kyang cung zad ’byed na chos khungs btsun par rtogs pa’i phyir thog mar lo rgyus dang / de las brgyud pa rjod 
byed sde snod gsum dang / brjod bya bslab pa gsum / gang zag gcig gi lam du lung rnam dag dang sbyar te ’gal 
med du ston pa bstan pa’i rim pa dang/ de’i don theg pa chen po’i lam gyi rim par dril nas ston pa lam rim zhes 























































chen ye shes rtse mo, 1433–?）著『ペンチェン・イェシェーツェモのカダム仏教史』と、カダム
 
104 本稿の第二章の第一節と第二節を参照。 






















『菩提道次第大論』                                   
 A1 法の典拠が尊いでものを示すための著者の偉大さ        
 A2 教誨に対し尊ぶ心を生じさせるための法の偉大さ 
 A3 二つの偉大さを揃えた法の聴聞と講説の仕方           
 A4〔三士の道次第〕教誨そのものにより生徒を導く仕方  
   B1 善知識への師事作法                                 
B2 師事してから知を訓練する次第                       
  C1 有暇の依処の有効活用のすすめ                    
 
106 以下の『菩提道次第大論』の科段は The Collected Sa-bcad rje yab sras gsungs ’bum（1）福田洋一編、東洋




     ・有暇具足                                        
  C2 有効に活用する仕方                           
    D1 道全体の設定の確定                           
    D2 道を有効に活用する本格的な仕方             
      E1 小士と共通した道                           
       ・死を思う修習                               
       ・三宝への帰依                            
       ・業とその果報を考える                       
     E2 中士と共通した道                        
        ・輪廻の苦しみを考える                      
       ・苦しみの原因を考える                     
       ・輪廻から解脱するための受戒           
       ・三学の実践                         
        E3 大士の道                       
        ・発菩提心   
        ・菩薩戒を受ける。           
        ・六波羅蜜の菩薩行                              
        ・止の修習                                      
        ・観の修習                                      
        ・密教                                       
 
『教説次第大論』 
 A1 最初の意味 
 A2 本文の内容 
   B1 著作の必要性と関連 
   B2 著作の本質の説明 
    C1 著作の構成 
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    C2 著作の詳しい支分 
      D1 善知識への師事 
      ・聴聞と講説の仕方 
     D2 有暇具足の修習 
      ・有暇具足の一般的な得難さ 
      ・特に大乗の種姓の得難さ 
     D3 死を思う修習 
      ・三宝への帰依（付論） 
     D4 業と果報の修習 
     D5 輪廻の苦しみを知る修習  
     D6 菩提心の修習 
      D7 菩薩行の修習 
      ・六波羅蜜 
      ・菩提分法 
     D8 真実義（de kho na）の修習 
      ・智慧の本性の確立 
      ・空性の見解を修習するための方法 
      ・空を理解する智慧と相容れない立場である実在論の否定 
     D9 諸々の菩薩地の修習 
     D10 果である仏地の修習 
A3 終わりの内容 
 
『菩提道次第大論』の本論は A4B1 から始まり、『教説次第大論』の本論の内容は C2D1 か







A3、 A4B1 — D1：法の聴聞と講説、善知識への師事 
B2C1 — D2：有暇具足 
D2E1 — D3、 D4：死を思う修習、帰依、業と果報の思惟 




























の用語が使われている箇所が見られる。最初に、道全体の階梯を 13 の音節からなる 10 行で
示している108。 













108 TR, 5b5–b7: brjod bya bstan bcos kyi lus rnam par gzhag pa / dang por dge legs ’byung gnas bla ma gus pas legs 
bsten bya // dal ’byor rnyed dka’ chud mi gzon zhing snying po blang bar ’bad // le los phyi bshol skabs ni ’chi 
bas’du shes bsgoms pas spangs // rten ’brel yang dag lta bas tshul khrims rnam dag rab bsgrims sbyang // khams 
gsum mtha’ dag sdug bsngal phung po ’ba’ zhig nyid du bsgom // sdug bsngal mang ldan ’gro la brtse bas byang 
chub sems mchog bsgrub // rgyal sras kun gyi bgrod gcig bslab pa pha rol phyin bcur slobs // shes rab pha rol phyin 
pas chos rnams chos nyid legs bsgom bya // byang chub sems dpa’i sa mchog rnams ni rim gyis legs bgrod de // sku 








109 TR, 6b6–b7: bde’gro dang thar par blo gzhol ba las legs par ’gro ba’i gnas thob pa ni theg pa thams cad kyi thun 
mong gi chos yin te / da ni de tsam gyis chog par mi bzung bar skyes bu chen po’i blos theg pa chen po nyid la 
bslab pa’i phyir / ’gro ba’i tshogs tshe rabs nas tshe rabs su bdag gi ma la sogs par gyur nas dka’ba sna tshogs kyis 

















りの 33 箇所は『菩提道次第大論』の大士の道の発菩提心と菩薩行、『教説次第大論』の D6
「菩提心の修習」と D7「菩薩行の修習」の段階におけるものである。上記の 106 箇所の引用
のうち、44 箇所は前行の段階における引用であり、前行の段階における全引用数の 43.1%を
占めている。そして、49 箇所は小士の段階における引用であり、小士の段階における全引用
数の 35%を占めている。後の 13 箇所は中士の段階における引用であり、中士の段階における







110 ツルティムケサン・藤仲（訳）（2014a）pp. 20–24 参照。 








































































信仰入門（rje btsun bla ma tsong kha pa chen po’i ngo mtshar rmad du byung ba’i rnam par 
thar pa dad pa’i ’jug ngogs）』(以下、信仰入門と略す)tsong kha pa blo bzang grags pa’i 
dpal. gsung ’bum, zhol par ma, ka, 71 fols, Toh. 5259. 
2. 〔トクデンパ〕ジャムペル・ギャムツォ『聖ツォンカパ大伝の補遺：御事績の善説拾
遺（rje btsun tsong kha pa’i rnam thar chen mo’i zur ’debs rnam thar legs bshad kun ’dus）』
(以下、ツォンカパ伝補遺と略す) tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal. gsung ’bum, 
zhol par ma, ka, 11 fols, Toh. 5260. 
3. ケードゥプ・ゲレク・ペルサン『宝のごとく尊き師の大海のごとく広大な秘密の御事
績（秘密の伝記）から少しばかりのことを述べた物語：宝の穂（rje rin po che’i gsang 
ba’i rnam thar rgya mtsho lta bu las cha shas nyung ngu zhig yongs su brjod pa’i gtam rin po 
che’i snye ma）』 (以下、秘密伝記と略す) tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal. 
gsung ’bum, zhol par ma, ka, 16 fols, Toh. 5261. 
4. 〔トクデンパ〕ジャムペル・ギャムツォ『師の秘中の秘なる御事績：素晴らしく希有
なる物語（rje’i rnam thar shin tu gsang ba ngo mtshar rmad du byung ba’i gtam）』tsong 












ツォンカパの書簡の殆どは、『ツォンカパ全集』第 2 巻の小品集（bka’ ’bum thor bu）に収













（rje red mda’ ba’i snyim pa’i me tog gi ’chad nyan zhig e tshugs gzigs gsung ba’i lan）」tsong 
kha pa blo bzang grags pa’i dpal. gsung ’bum, zhol par ma, ka, 2fols. Toh. 5275.  
(b) ツォンカパ・ロサンタクパ「聖文殊から授かった道の要点をレンダワに書簡として差








phul ba)」tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal. gsung ’bum, zhol par ma, pha. 5fols. Toh. 
5397. 
(c) ツォンカパ・ロサンタクパ「聖文殊の教えをツォンカパがまとめたものをレンダワ
にさし上げた特別な口訣（rje btsun ’jam dbyangs kyi gsung rje btsun tsong kha bas yi ger 
mdzad nas rje red mda’ ba la phul ba）」tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal. gsung ’bum, 











ツォンカパ・ロサンタクパ「ドカムにいるラマ・ウマパに差し上げたもの（bla ma dbu 
ma pa la mdo khams su phul ba）」tsong kha pa blo bzang grags pa’i dpal. gsung ’bum, 
















(A) レンダワ「宝なるラマ・ロサンタクパに送ったもの（bla ma rin po che blo bzang gragas 
pa la springs pa）」red mda’ ba gzhon nu blo gros, gsung thor bu , bzhi pa, 2fols, BDRC 
No. W1CZ1871. 
(B) レンダワ「〔秘密〕集会の口伝を三つの種類に区分しているものを得られた喜びと
共に宝なる上師ロサンタクパに送ったもの」（’dus pa’i man ngag rim pa gsum du phye 
ba rnyed pa la apro ba dang bcas pa bla ma rin po che blo bzang grags pa la springs pa）」
red mda’ ba gzhon nu blo gros, gsung thor bu , bzhi pa, 1fols, BDRC No. W1CZ1871. 
(C) レンダワ「法主ロサンタクパへの教誨・隠棲処を喜ぶ話（chos rje blo bzang grags pa 
la gdams pa dben par dga’ ba’i gtam）」red mda’ ba gzhon nu blo gros, gsung thor bu, drug 







ツォンカパ・ロサンタクパ『道の三種の根本要因(lam gyi gtso bo rnam gsum)』tsong kha pa 
blo bzang grags pa’i dpal. gsung ’bum, zhol par ma, kha. 2fols. Toh. 5261. 
 
114 『レンダワ小品集』には、ツォンカパ宛の書簡として全 4 通のものを確認することができる。そのうち、
3 通はここに挙げているものであり、もう一つは、「四論〔の教誨〕を持つ者ロサン・タクパ（ツォンカ
パ）に送ったもの（bka’ bzhi ’dzin pa blo bzang grags pa’i dpal la springs pa）」というタイトルの書簡であ
る。ツォンカパに学問を極めるようにと勧告する内容である。red mda’ ba gzhon nu blo gros, gsung thor bu, 
bzhi pa, 1fols, BDRC No. W1CZ1871. 
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『道の三種の根本要因（lam gyi gtso bo rnam gsum）』の小品は、ツォンカパが弟子のツァ












（20 歳）1376 年ツェチェン（rtse chen）において初めてレンダワと出会い、レンダワより、
『阿毘逹磨倶舎論』とその自註、『入中論』などを用いて指導を受ける。 
（22 歳）1378 年サキャで道果（lam ’bras）を聴聞していたレンダワのもとに十一ヶ月間滞
在する。レンダワより道果説、『入中論』、『根本律経』、『阿毘逹磨集論』など
を聴聞する。 
（23 歳）1379 年春と夏は、レンダワと北ラトゥ（la atod）のガムリン（ngam ring）に滞在
し、レンダワは『阿毘達摩集論』の注釈を作成する。秋は二人ともサキャへ戻り、
その後、ツォンカパはウへ向かう。翌年の秋にまたレンダワと再会する。 













ダワと翻訳師のキャプチョク・ペルサン（skyabs mchog dpal bzang）、タクパ・ギ
































（45 歳－46 歳）1401 年－1402 年春はディグン（’bri gung）に足を運び、夏は、レンダ
ワと翻訳家のペルサン(lo tswa ba skyabs mchog dpal bzang)、六百人以上の三蔵
僧とともにナムツェ・デン（gnam rtse ldeng）で夏安居を行う。夏安居の終わ
りにレンダワはツァンへ戻る。ツォンカパと翻訳家はラデンへ戻り、ラデン寺











































117 DJG, 23b2–b4: nged kyang ’jam pa’i dbyangs kyi sgrub skor man ngag sogs ’di phyogs la shes ’dod che bar ’dod 
pas zhu dgos na’ng / da lan rje btsun red mda’ pa’i drung nas stag tshang du ’byon pa dang dpon slob dus nges 
mdzad pa’i mjal phrad dgos par yod pa sogs kyi brel nas mi ’grub par ’dug / rjes su rten ’brel zhig cis kyang 
sgrig ’tshal zhes gsungs //  
118 DJG, 27b6–29b1: de nas sprel lo’i ston / bla ma dbu ma dang lhan cig tu dpon slob gnyis ka dbus kyi dga’ ba 
gdong du phyag phebs / lha sar jo bo rin po che’i drung du gsol ba ’debs pa la byon nas / dpon slob gnyis kas dga’ 
ba gdong du sku mtshams legs par bcad nas bzhugs so /［…］de lta bu’i yon tan gyi tshogs kyis mngon par mtho 
ba’i bla ma dbu ma pa dang thabs cig tu dga’ ba gdong du bzhugs kyi ring la’ang khong la rje btsun ’jam pa’i 
dbyangs kyi chos skor mang du gsan cing / bla ma dang yi dam tha mi dad du byas pa la gsol ba drag tu ’debs pa 
























カパは、その 36 歳の時から道次第の教えを求め始める。 
 
 
120 SNPN, 3a3–a6:sngags mtshan nyid kyi lam thun mong dang / thun mong ma yin pa’i khyad par dpal gsang ba ’dus 
pa’i rim pa nga’i ngo bo dang / go rim grangs nges la sogs pa rnams kyi gnad thun mong min pa shin tu ’dril ba re 
gsungs / mi go ba ’dug lags zhus pas / ’di rnams ma mbrjed par gyis la zin bris su bris / bla ma dang yi dam tha mi 
dad du byas pa la gsol ba ’debs shing bsnyen sgrub byed pa dang / bsags sbyang gnyis la legs par ’bad pa dang / 
gzhung lugs kyi don la rig pas rnam par dpyod cing zhib tu semas pa rnams sum sgril du nyams su long la tshim ma 
sla bar / rgyun bsrings la legs par dpyod cig dang / skabs su babs pa na / ngas da lta sa bon btab pa ’di rnams kyis 


























121 SNPN, 8b2–b5: yang gnyal gyi senge rdzong na bzhugs dus rje btsun la sngags mtshan nyid kyi lam gyi ngo bo 
dang / go rim grangs nges sogs dang / khyad par zhi lhag gi nyams len gyi gnad rnams zhus pas / da nged la yang 
yang ’dri mi dgos / gzhung chen mo rnams la zhib par dpyod dang / nged kyis bstan pa rnams dang phal cher mthun 
pa sha stag ’ong / mi mthun par tsam byung na mdor len gdams ngag tu ’dod pa rnams la ’babs kyi / gzhung chen 















ツォンカパが道次第を説き始めたと見られるのは 43 歳の時からである。ガワトン（dga’ ba 







①  43 歳にガワトン寺、キョルモル寺、スルプ寺の百人以上の三蔵僧に道次第や律など
を説いた。 
②  44 歳にラデン寺で道次第の奢摩他を解説し、実践させる。 
③  45 歳から 46 歳にかけて同じラデン寺で『菩提道次第大論』を著作し、道次第など
多くの法を説いた。 
 
122 福田（2018）pp.81–111 を参照。 
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④  47 歳から 49 歳にかけてデチェンテン(sde chen steng)寺、チャンパリン(byams pa 
gling)〔チャンパリンで二年間滞在〕で道次第と中観思想、論理学などを説いた。 
⑤  50 歳から 52 歳までセラチューディン(se rwa chos sdings)、キメー(skyid smad)のドゥ
ムブルン(grum bu lunb)で『中論』、了義未了義の区別、『四百論』、道次第などが
説かれた。 
⑥  53 歳にラサで大祈願会を開催した。三蔵僧に道次第など顕教と密教の法を説いた。
［中略］ 







































































124 DJ, 39b6–40a3:『聖ツォンカパ伝』(pp.97–98) bla ma rje btsun chen pos / rigs pa drug cu ba dang gsang ’dus 
rim lnga sogs gsungs / rje rin po che ’dis / theg pa chen po mdo sde rgyan dang / dbus mtha’dang / kun las btus dang 
/ nyan sa la sogs pa thams cad kyi gung legs par bsgrigs te / zhi gnas kyi bshad pa mtha’ dag par gsungs shing / 
bsgom du bcug pas / ’ga’ zhig gi rgyud la gsung rab dang mthun pa’i zhi gnas kyi myong ba khyad par can ’khrungs 
/ yab sras gnyis kyis sngags mtshan nyid kyi lam gyi gnad du ma la ’bel ba’i gtam gyi bka’ shin tu zhib par mdzad / 
(『聖ツォンカパ伝』pp.97–98) 
125 この時の二人の活動について、二人にとって重要なものであったのか、同じ内容は「レンダワ伝記」に
も記されている。RDNT, 31a4–31a6: de nas ra sgreng du phyags phebs / dngul gdugs can che chung 
gsang ’dus ’jam rdor gyis gtso mdzad rten gsum ngo mtshar can rnams la phyag dang mchod pa rgya cher phul nas 
dgon pa gong du yab sras gnyis sku mtshams bcad pa’i bug sgo nas / gzhi byes kyi tshogs pa drug brgya tsam la skal 























rim lnga / zab mo lta ba’i khrid / bdag med gnyis sgom tshul rgya chen spyod pa’i khrid / theg pa chen po blo sbyong 



























ような経験（yid khyur ’gyur ba’i myong ba）が生じた時、解脱の種を植える〔のである〕。
さらにまた、猛烈な努力で所縁を意に留めて、習熟の力によって意が変わった時、努






























127 RDSD, 2b2–3a5: spyir chos kyi rnam grangs mang yang / thar ba’i rgyur ’gro ba ni gsum ste / nges ’byung dang / 
byang chub kyi sems / lta ba rnam dag go / da lta ’di gsum la myong ba thon pa lta zhog / ’di gsum gyi go ba rnam 
dag yod pa ’ang dkon / de la dang po gnyis kyi go bas ni thar ba’i sa bon ’jog mi nus la / phyi ma stobs che bas ’jog 
nus / dang po gnyis go ba tsam la ma lus pa’i yid khyur 'gyur ba’i myong ba thon pas thar ba’i sa bon ’jog / de 
yang’bad pa drag pos dmigs rnam yid la byas pa na goms pa’i mthus yid ’gyur ba na rtsol bcas kyi myong ba thon 
pas / des thar ba’i sa bon ’jog nus kyang lam gyi snar ma sleb / srid pa’i bde ’byor dang sems can dran pa tsam gyis 
nges ’byung dang / byang chub kyi sems rgyun ldan du 'jug pa’i myong ba thon na tshogs lam chung ngur ’jog par 
gda’ / ’khor ba’i snang shas dang / thar pa’i phan yon mthong ba’i dran shes nar mar bsten nas / snang shas la 
blor ’gror mi ster bar srid pa’i ’tshang bcar zhing / thar pa’i phan yon la sems ’dzin pa’i dmigs rnam goms nas 
nges ’byung la myong ba ma bton par / sbyin pa / tshul khrims / bzod pa / brtson ’grus / bsam gtan gyi dge rtsa goms 
kyang thar ba’i rgyur gtan nas mi ’gro bas / thar 'dod kyis thog mar gdams ngag gang zab zer ba thams cad bzhag 
nas / nges ’byung la rtogs sgom bya dgos / theg chen sgrub pa pos don yid byed kyi skyon dang gzhan don gyi phan 
yon la dran shes thur re bsten nas / sems bskyed la myong ba ’don pa’i dmigs rnam goms par ma byas na / gzhan 
gang byas kyang lam du mi ’gyur te / gzhan du na dge rtsa rnams rang don yid byed kyi dbang du byas nas dman 
pa’i byang chub kyi rgyu ’ba’ zhig tu ’gyur ba’i phyir te / dper na / nges ’byung la dran shes bsten pa’i dmigs rnam 
goms par ma byas na / dge ba thams cad snang shas kyi dbang du byas nas ’khor ba ’ba’ zhig gi rgyu byed pa bzhin 
no / des na sngags la sogs pa’i gdams ngag gang zab zer ba rnams bzhag nas / thog mar nges ’byung dang / byang 
sems la myong ba ’thon pa re bya dgos / de skyes pa dang / de nas dge ba thams cad thar ba dang thams cad mkhyen 

















































128 LTNS, 8a1–8b1: rnam dag nges ’byung med par srid mtsho yi // bde ’bras don gnyer zhi ba’i thabs med la//srid la 
brkam pa yis kyang lus can rnams // kun nas ’ching phyir thog mar nges ’byung btsal // dal ’byor rnyed dka’ tshe la 
long med pa // yid la goms pas tshe ’di’i snang shas ldog // las ’bras mi bslu ’khor ba’i sdug bsngal rnams // yang 
yang bsams pas phyi ma’i snang shas ldog // de ltar goms pas ’khor ba’i phun tshogs la // yid smon skad cig tsam 
yang mi skye zhing // nyin mtshan kun tu thar ba don gnyer blo // byung na de tshe nges ’byung skyes pa lags // 
nges ’byung de yang rnam dag sems bskyed kyis // zin pa med na bla med byang chub kyi // phun tshogs bde ba’i 
rgyu ru mi ’gyur bas // blo ldan rnams kyis byang chub sems mchog bskyed // shugs drag chu bo bzhi yi rgyun gyis 
khyer // bzlog dka’ las kyi ’ching ba dam pos bsdams // bdag ’dzin lcags kyi dra ba’i sbubs su tshud // ma rig mun 
pa’i smag chen kun nas ’thibs // mu med srid par skye zhing skye ba ru // sdug bsngal gsum gyis rgyun chad med 
par mnar // gnas skabs ’di ’drar gyur pa’i ma rnams kyi // ngang tshul bsam nas sems mchog bskyed par mdzod // 
gnas lugs rtogs pa’i shes rab mi ldan na // nges ’byung byang chub sems la goms byas kyang // srid pa’i rtsa ba gcad 
par mi nus pas // de phyir rten ’brel rtogs pa’i thabs la ’bad //  
129 nges ’byung de yang rnam dag sems bskyed kyis // zin pa med na bla med byang chub kyi // phun tshogs bde ba’i 
rgyu ru mi ’gyur bas // blo ldan rnams kyis byang chub sems mchog bskyed // gnas lugs rtogs pa’i shes rab mi ldan 
na // nges ’byung byang chub sems la goms byas kyang // srid pa’i rtsa ba gcod par mi nus pas // de phyir rten ’brel 

















































ンカパ 38 歳から 40 歳にかけて修学したカダム法の「三士の道次第」の伝統や『教説次第大
論』などのことを指していると思われる。また、ニェルのセンゲゾォンにおいて、顕密両道
 
130 LBDK, 69a5–70a5: bla ma dang yi dam tha mi dad par byas pa la rgyun mi chad du gsol ba gdab / bsag sbyang gi 
sgo du ma la ’bad pas da lta gsung rab spyi dang dgongs ’grel gyi bstan bcos chen po rnams la khol bton re tsam min 
pa’i lus yongs su rdzogs pa nyams len du ’gro ba’i phyogs su shes pa yod / tshul de la nges pa bde blag tu ster bar 
byed pa ni bdag gzhan gyi grub pa’i mtha’ rgya mtsho lta bu’i pha rol tu son cing / nang rig pa’i sde snod gsum gyi 
snying po bslab pa gsum gyi gnad rnams phyin ci ma log par shes nas khas blangs pa tsam la ma bzhag par nyams ’og 
tu tshud par mdzad pa mkhas la grub pa brnyes pa’i dge ba’i bshes gnyen du mas rjes su bzung ba lhag pa’i lha dpag 
tu med pas byin gyis brlabs pa’i sems dpa’ chen po dpal mar me mdzad ye shes kyi gdams pa byang chub lam gyi 
rim pa’i mtshan nyid dang sngags kyi theg pa’i lam gyi rim pa phyin ci ma log par gtan la phab pa nyid ya mtshan 
par mthong nas slob ma bkri ba’i rim pa yang de kho na’i steng nas byed kyin yod /［…］nged rang gi yang 
nges ’byung dang byang chub kyi sems dang / lta ba’i ’khrid rnams kyi ’khrid tshul dang / gsang sngags dang pha 
rol tu phyin pa’i lam gyi thun mong dang thun mong ma yin pa’i nyams len du ’gro tshul gsungs pa rnams thig gcig 
tu ’ong bar snang zhing /nged rang gi de rnams sa bon tsam du snang la lam rim rgya cher ’grel lta bur snang ba 
dang / lam rim kun la rtsod med du grub cing / nged rang gi gdams pa rnams bstan na sgro skur gyi gzhi chen por 
song nas phan shin tu chung zhing nyes dmigs shin tu che ba zhig ’ong par mthong nas lam rim ’debs pa ma gtogs 
de rnams kyi khrid zur du ma bgyis lags /［…］de min na’ng rang nyid kyi rgyud la lam rnam par dag pa’i bag chags 
shin tu brtan pa zhig lung rigs kyis phu thag legs par bcad pa’i nges shes gting thag pa nas skyes pa zhig bzhag pa 




















































131 NTLK, 6b5–7a4: de nas rwa sgreng du lo chen dpal bzang dang stabs gcig tu bzhugs te / lo chen gyis dbu ma sogs 
gsungs / rje rin po ches lam rim la sogs pa gsungs / khyad par du dgon pa gong du jo bo’i sku ’dra dbu yon ma che 
bar grags pa’i drung du zhag mang po gsol ba btab pas / thub pa nas nam mkha’ rgyal mtshan gyi bar yan chad kyi 
bka’ gdams kyi bla ma brgyud pa rnams dang / khyad par du’ang jo bo rje / ’brom ston pa / po to ba / sha ra ba rnams 
zla ba gcig gi bar gzigs shing gdams pa dang / rjes su bstan pa’ang mang du stsal nas / mthar po to ba sogs gsum jo 
bo la thim / a ti shas phyag spyi bor bzhag nas / bstan pa la bya ba rgya cher gyis dang / byang chub bsgrub pa dang 
/ sems can gyi don byed pa’i grogs bdag gis bya yi gsungs nas / mi snang bar gyur pa la sogs pa’i ngo mtshar ba’i 
ltas mang du byung / de rjes mkhan chen zil phu ba / lo chen skyabs mchog dpal bzang / ’bri gung chos rje la sogs 
pa dbus gtsang gi mkhas pa dang / chen por grags pa phal che bas mtshan nyid kyi lam rim rtsom par nan gyis gsol 
ba btab pas / gong gi dge mtshan rnams dang bsgrigs pas rten ’grel ’grig nas / skyes bu gsum gyi lam gyi rim pa 



























132 DJG, 41a1–a3: chos rje rnam gnyis ’khor dang bcas pa slar rwa sgreng du byon / brag seng ge’i zhol du dben gnas 
btab / chos rje lotswa bas nan cher bskul zhing / gzhan yang gsol ba ’debs pa du ma’i ngor / rgyal ba’i gsung rab 
mtha’ dag gi gnad bsdus pa / shing rta chen po klu sgrub dang thogs med gnyis kyi lam srol / byang chub lam gyi 
rim pa’i sgo nas skal ba dang ldan pa sangs rgyas kyi sar ’khrid pa'i tshul rgyas par ston pa’i lam rim chen mo’i rtsom 
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